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N O T I C I A S 
R I O T E S AL SANTO MISTO UW\W\ 
QUE SE VENHltAllA EX EL COWHNTU UKL CÁRMlíN 
DE ESTA CIUDAD. 
EBIDOS al zelo y diligencia 
con que el Rdo. Fray Cirilo 
Ramis, religioso carmelita, 
se ocupa en registrar y 
coleccionar todos ios documentos 
que se refieran á la orden carmel i -
t a n a en nuestra isla, se nos presenta 
la ocasión de dar á conocer á los 
curiosos los siguientes documentos, 
relativos al prodigioso milagro que 
se operó en la antigua iglesia del Car-
men, y a la fiesta con que los P P . car-
melitas, desde tiempo inmemorial, 
venían obsequiando la antigua efigie 
que dichos documentos denominan 
del Milagro, y que nuestros piadosos 
antepasados llamaban Sant Cristo 
Valent, el cual se venera hoy dia en 
el oratorio particular del predio Sa 
Año IV.—Tomo II.—X&m. 7 í. 
Punta, propieditd perteneciente al 
Sr. I). llamón Oriandis. 
Duke para la Religión y prove-
choso para la historia es contribuir en 
algo a que no se echen en olvido los 
portentosos hechos presenciados por 
nuestros padres, especialmente cuan-
do se trata de perpetuar la memoria 
de esos prodigios que Dios ha e jecu -
tado por medio de la veneranda 
imagen de Jesús Crucificado, s í m -
bolo de nuestra Redención. Siga pues 
el P . Cirilo Ramis por el camino em-
prendido, dando á conocer las pre-
ciosas noticias de su Orden, seguro de 
obtener así el agradecimiento de los 
amantes de conocer la historia y la 
piedad de otros tiempos. 
.Ins. 
Relació del M i r a d - del S. Cliristodel Car-
me, en la S'goiia Pesia de Pentecostes del afiy 
ir>8:i, treta del Sermó de! Mi. lid. P. Mestre 
Fif, Ramo» Anglada, ürxival entre allrcs 
M>s. de la libraría del Cul . del Carme, S. 5 . 
N, I I . . • n Sr. Ass." § . vil. 
•• Desle discurso collijo, i[. siendo tan prii-
prio del Espíritu Sin. ser Kapirilu de indefec-
tibles franquezas, dc liberalidades inexhaus-
tas, dará á este dia con agrado, y gusto á 
Clirlo. crucificado, para q. sirva de celebrar 
sus glorias, con l;is ¡inrlenl.jsiis circunstancias 
del Milagro, que festejamos, y sucedió el año 
15>:¡, en el segundo dia de la Pasqua dcste 
Espíritu Celestial: y fue el caso, que 
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Híiviendo salido de la Sacristía un Sacer -
dote, que se llamaba el 1'. Fr. Juan Cano, 
paro dezir la ultima Missa en el Altar ma-
yor, como se acostumbra, y destosido ya los 
Corporales, y ministrado el Cali/ , vinoun niño 
desconocido, y le dixo, se pa^sasse al Altar de 
las Vírgenes á dezir aquella Missa; pensó el 
P. que era orden del Sacristán, y assi se 
fué al lugar señalado, siguiéndole gran n u -
mero de pueblo, que se havia puesto en el 
Presbiterio para oir la Missa; con que no 
quedó Persona baxo el Arco de la Capilla ma-
yor, que pudiesse peligrar: y al dezir el Evan-
gelio, queudo todos esta van en pie, cayo el arco 
y la bóveda sobre esle Slo. Crucifico, h u n -
diendo la sepultura: pero los Angeles concer -
laron las piedras á manera de bóveda sobro el 
5 1 0 , Chrto., de suerte, q, aun el velo delicado, 
q. le cubría, quedó sin daño ní lesión, quan-
do á juizio de todos havia de quedar no sola-
mente hecho pedazos, sino también deshecho 
en polvo. Quiso el Espíritu Stu, honrar en su 
dia á Chrto. crucificado en su imagen, con 
milagro tan digno de admiración. 
A mi me parece, q. le quiso dar su día, 
para exereor un noble y generoso empleo de 
sus franquezas, quai.do el Evangelio que en-
tonces se dezia en la Missa, le acoidava q. ha-
via de ser liberal como el Amor de Dios, y l i -
beral de vidas, como lo fue el Padre, y el Hijo 
eu «1 misterio dc la Cruz. Sic Deus dilexit 
mvndtiHi ni FUiitni suum L'nit/eatian darel, ut 
owiis, qui crèdit itieum, nvn pereat, sedhabeat 
ütum teta uum. Y según esso, gustoso quedará 
este Espíritu Celestial de vernos este ralo en-
tretenidos en ponderar las circunstancias de 
Milagro tan particular. 
Concorda ab dil Original, de que feym 
fé, y testimoni en dil nostron Hl. Cnt. de 
M r a . Sra. del Carme de Mallorca, vuy ais 12 
Desembre 1751.—F. Joannes Serra Dr. el 
Mr. in S. Thg , el in utroq. jure , Caliíicator 
511. Officü el ttxa. Sins.—Fr. Jocobus Ferrer 
Mr. el Dr. in Sac. Thg. 
J H S . 
Nosaltres iufraescrits Religiosos de N\* Sra. 
del Carme del Cnt. de Mallorca, ab animo 
sois de informar la veritat, Jeym, que cune-
xent be y molt cert lo carácter y lletra pro -
pria del M. R . P. M. Fr. Ramon Anglada y 
del R. P. Lr. Fr. Juan Rosselló, fills y C o n -
ventuals quondam en dit nostron Convent, en 
diferents libres manuscrits certament dc dits 
Parcs de ma propria en dita nostra labraría 
de dil ConI; atestam, y feyiu fé, que el Sermó 
del S. Christo del Miracle, que se venera en 
la Iglesia de dit nostron Convent, es de Metra 
de dil R . P. M. Anglada, y di l P. Lr. Rose-
lló, y le mes de cent añys dc antigüedad, con-
tinuada en lo Sermó de! M. R. P. M. Albert 
Monjo do lletra propia cu lo añy lüíU y 1G9ÍÏ 
en la segona Festa de Pentecostés, dia del Mi-
racle del dil S, Christo, y sermons de altres 
PP. desla Centuria fins lo añy corrent: pues 
consta del libre de las ProTessious de los R e -
ligiosos de dil Conl. fol. 7. pag. 1. q el dil 
M. R. P. M. Fr. Ramon Anglada profesa als 
18 Maig 1 ti 11, y morí al 8 Desembre 1057. 
Fet en diL no.-slro Cul. del Carme ais 12 De-
sembre 1757.—F. Juan Serra Dr. y Me. en 
Sag. Thcologia y ambos drets. Calificador del 
St. OBiei y Examinador Sinodal de la Dióce-
sis dc Mallorca.—Fr. Jaume Ferrer Mre. y 
Dr. en Sag. Thcologia. 
Jus. 
«Nosaltres infraescrits prufesos del Sagrat 
Orde de Ntra. Sra. del Carme, fills y Conven-
tuals del Cont. dc Mallorca, sinquantius de 
professió, los mes aniiehs del dit Convent, ab 
sols a amo de informar la veritat, dcyin, feym 
fé, y atestam, que en mes de sinquanta añys 
que tenim de Religió, sempre havem vist 
ferse la Festa del S. Chrislo del Miracle la 
segona festa de Pontéeosles, ó (alguns añys 
per rabo de las 40 horas de S. Pazzis o c e u -
rrent) la festa tercera, ó el dia de la Trinidad, 
sempre cada añy ab ofici y sermo, y c a n -
tarse sempre los metexos Goigs, que referexeu 
el Miracle del S. Chrislo, y portar la dita 
S. Figura eu Tabernacle en Procesó solemu e, 
y molls fora de la Iglesia. Mes deym, que 
may havem vist ni oit lo contrari, ni tenim 
memoria de liaverse comensat dita Fcsla y 
soleniuisasió de dit Miracle, que no sia de 
immemoria!, ó excedint la centuria, de altres 
Pares ancianos, que estavali en la m a t e x a inte-
lligencía, y tradició, que liavem conegutmolts 
añys en este dit nostro Convent; cutre altres 
el R . P. M. Albert Cifre, el R. P. Francesch 
Reus, el R. P. Martí Serra, y el R. P. Joan 
Llompard, profesos del añy 1640. 1654, 1G55. 
y 1656. Fet vuy en dil nolro Cont. del Carme, 
ais 12 Desebre 1757.—Fr. Micbcl Albert C o -
rro etalis 80. relig, fió. exprior, visitador A ve -
gadas, Me. y Dr. en Sagr, Teología Me. de nov. 
y calificador del Si. ofici—Fr. Joan Mas etalis 
73, Religíonis 56 cx-Prior ,—Fr. Antoni G a -
rau etalis 84, Religionis 68, ex-suprior y De-
cano—Fr. Miguel Planes etalis 75, Religionis 
56. ex-Vicari Prior, 
J us. 
• 
Goigs del Sant Cruciflci. 
Lloem a Deu infinit, 
Com el cel los Àngels fon, 
Per lo Miracle tan gran, 
Que en el Carme se ha seguit. 
Es Deu lanl proveidor 
Fm tota necesilal, 
Que ja may desemperat 
Sera dell lo pecador: 
Ans li diu dia y nit 
Vine á mi, fuig del engany 
Per lo Miracle lan gran, etc. 
O cosa de marevella 
Y digna de ser notada, 
Oint la Misa sagrada 
• Tant home dona, donzella, 
Lo jorn del St. Esperit, 
Com los qui hi foren, dirán: 
Per lo Miracle, ele. 
Molt gran obra de amor 
A sos Amichs Deu mostrà, 
Pues caygué, y no daña, 
Lo pendent del Arch major, 
Essent lo lloch tan fornit 
Y ple de gent, com sabrán: 
Per lo Miracle, etc . 
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Caygucren podras, pertret, 
Demunt un Cbrislo sagrat, 
Y no sols no lan trencat, 
Mes ningún dany li lian fel; 
Que fonch del Cel proveït 
Tol acte, com tots veuran: 
Per lo Miracle, etc. 
Tot lo que del alt caygué, 
Demunt lo Cliristo es trobà: 
Q cosa gran de admirar 
Y feia lo mes bé: 
Puis fonch lo Immens servil, 
De lloar no cessaran: 
Per lo Miracle, etc. 
Lo cas fonch de admirar 
Y digna de gran memoria, 
Veurà un fust, cosa notoria, 
Ser molt fàcil de trencar: 
Y foch de tal colp ferit 
Que lo qui el feri, es feu d a n y : 
Per !o Miracle, ele. 
Veniu Pare, Mare, y fill 
A Maria Verge pura: 
Puis ella lot he ens procura, 
Y ens guarda de Lot perill: 
Quiscu !¡ sia agrait 
Per el be, que rebut han: 
Per lo Miracle, etc. 
De Cor, Pensa, y Esperit 
A Deu gracias darán: 
Per lo Miracle etc . 
f. Adoramuste, Chrisle, et benedicimus tibi. 
B¡. Quia p. Crueem luam redemisti muudum. 
OlUíMUS. 
Deus, qui pro nobis Filium luum Crucis 
pntibulum subiré voluisti, ut inimici á nobis 
expelieres polestalem: concede nobis famulis 
luis, ut resurrcclionis gratiam consequamur. 
Per eundem Christum D. Krm. BJ. Amen. 
P E D R O J O S É S E R B A . 
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res e de perdre les viandes qi.e daran contra 
lo present capítol, o la valor daquelles. 
\ij [tem que alcana persona de qualsevol 
condició o stament sia, lo dia que fara les 
noces no gos haver á la taula, axi de la parL 
del novi com deia novia, so es de cascuna part, 
mes avant de xt j persones entre homens e do-
ncs; e lendema qne les noces seran feies no 
gos haver á la taula mes avant de sis persones 
de cascuna part entre, homens e dones; e to 
lers jorn , mes avant de qnalra persones entre 
homens e dones, e d oqui en avant no y gos 
haver algú sino aquells de cosa sua propio, 
sots la dita pena. 
xiij [tom que neguna persona de qualse-
vol condició o sia ment sia no gos haver a la 
laula lo dia de raquestrayes mes avant de vj 
persones de cascuna pari entre homens e d o -
nes, servada la ordl·liacío de les viandes, sots 
la dita peno. 
xiiij ítem que alcuna persona de qualse-
vol condició o slamenl sia, sia pare o mare, o 
germà o germana, parent, o amich del novi 
0 de la novia, del dia de Ics afermaves a avant, 
ui de les noces, ni après, no gos donar anaps, 
no copes, ne vaxella de argent, ni olcunes 
altres joyes , al dit novi o novia, o altra per 
ell, sots pena de xxv liures, e de perdrà so 
quo seria dat. 
xv ítem que nal hom que baja sposada o 
afermada muller, o daqui ovaul nesposara, no 
gos dar ne trametre per si ni per altra á la 
soa sposada o muller ans que sia novia, ne lo 
día de les noces, alcunes joyos daur, d argent, 
0 1 de perles, o daltres qualsevol, exeptots los 
ancls de les arres, e qui contrafara pagara 
de bau per cascuna vegada i, liures, e perdrà 
les j oyes que trameses hauria, o la v.dor 
d aquelles. 
xvj ítem que en alguna piatansa que s 
fassa per cualsevol confraria, collegi, o al nioy-
tia, olRci, o mestre, no sien donades a menjar 
ni menjades carns o viandes de alcuna velete-
ría de qualsevol natura e peí qttoiscvol norn 
sia ajipellada, sino tant solament gallines, si 
dar ne volran, polls, coloms, en la una vianda 
lantsnlamcnl, c que no si puxen dar sino ducs 
viandes de carns scorxadísses, sots pena de 
xxv lis. e de perdre la vianda que darian con-
tra forma del present capital, li asso maletx 
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viij ítem que alcana filia <le cativa e de 
cátala, o de altre liom l'rancli, qui empero no 
sia stat cal iu, no gos portar ni vestir drap de 
seda, ni de escarlatino, ni pell de menuts 
vays, sols les dites penes. 
Pero en los dits cupitols no son enteses ni 
compreses les fembres percadores publiques, 
romanents empero en sa força e valor los c a -
pítols e ordinacions feles en lemps passat 
sobre aytals fembres. 
vfiij ítem que alcun novi o novia ne a l c u -
na persona de part lur, de d ema passal a avant 
per sposayes, ni per noces, ni per alcuna s o -
lernpnitat q u i s faca per rao de matrimoni o 
de raquestrayes, no goe empaliar ni ancor ti ñor 
de cubertors daur, ni de ceda, ni de drap deff 
gures, ni daltresdraps, excepta! quepuxoesser 
ampaliate cncorlinst de j cobertor de seda, o 
d e j altre drap, lo rronlo cap de la casa, salo, o 
cambra, en la qual sera la novio lanlsolanienl 
e no mesavanl . lineara puxen lenir c o b r i -
bachs e bancals per seurà on se vullan, e dos 
tapiïs o catifíes devant lo loch on seura la dita 
novia. E qui contrafara pagara de han cas -
cuna vegada de deu lliures, e perdrà los d iap -
qne mes avant hi malreyn. 
x ítem que alcun hom de qualsevol condi-
ció o sia ment sia, après que haurà a fermada 
muller, no gos anar visitar naguna vegada la 
afermada ab mes avant do vj persones de cap 
o de stamcnl lant solament, sols la dila pena. 
li axi mateix lo afermada ni persona de port 
delia no gos haver, com lo marit o spos la 
vendrà vesitar après les sposaltcs a la casa de 
la afermada, mes avant de vj homes o vj d o -
nes, sots la dita pena. 
xj ítem que neguna persona de qualsevol 
stament o condició sia qui fassa noces, no gos 
donar á menjar lo dia que fara les noces, ne 
après per aquesta raho, pahons, capons, ni 
perdius ne altra volataria, exceplat gallines, 
polls, e coloms, de les quals puxen dar en la 
una vianda tant solamenl, ne gos donar mes 
avant de dues viandes, sols pena de xxv l l iu -
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sia observat en lot convit ques fassa per missa 
nova, aytant com es legul a la corl e als dits 
jurats e consell ordonar sobre sobre nylal con-
vit, al menys en les persones legues entrevi-
nenls en aquell, E si aquell qui Taro la pialansa 
o convit de drel o dc fet no podrá ésser forçat 
do pagar la dita pena, pagaran aquella los re-
bedors dc les dites viandes aytantcs vegades 
com sera fel contrari. 
xvij ítem que alcuna persona dc qualsevol 
dignitat o condició sia no gos o presumen ha 
res donar per fer alcun fiyol o fióla, ni a la co-
mará, en moneda ni en joyes o altres qualse-
vol coses, sots la dita pena. 
De les quals penes dessus dites haura lo 
ters lo Sr. R e y , e lo ters lo Mostasaf, e lo ters 
lo denunciador, e si no hi havia denunciador, 
que aquell ters sia del mur de la ciutat. E si 
cars sera que dona maridada caiga en alcuna 
de les dites penes, que ella de son axorvar pach 
la meytat de aqnelles penes, e l altra mey-
tat pach lo marit permatent e consinlent. E si 
absent to marit la dona conlrafara, que la dona 
pach totes les pones. Empero que per toles 
aqueles penes puxa esser feta exequcio en los 
bens del marit, e aquell puxa deduir, c r c l c -
nir la meytat de les dites penes, c toles si lo 
marit no y havia consentit, o no sabul, o no 
permès, del axovar o dels bens d e i a muller, 
sens tol contrast. 
Lo exacció o exequcio de les quals penes 
fassa cn la ciutat lo Mostasaf do la dita ciutat, 
qui es o per tot t imps scra, en les parròquies 
de fora lo Mostasaf do cascuna parroquia, sens 
que no puxen fer alcuna gracia, lexa, o r emi -
sio, de tot ni d alcuna partida; e si ho fara, o si 
en levar aquel encontinent que 1 sia sert o in-
timat per qualsevol persona seran negligents, 
que els paguen aquels del lur propi, e que dc 
sos bens encara dels conlrafayenls alsquals los 
dits Mostaznfs seran negligents, ois cn faran 
de fet lexa, gracia, o reinisio, puxa o sia ten^ul 
levar les dites penes In governador del Kogna. 
E los Moslasafs qui nra son de present, e los 
sdevenidors en lo comensamenl del lur oflici, 
sien lenguls jurar tenir e servar fermament e 
estreta los dits capítols e ordiuaciotis segons 
lur continencia e tenor. Esi alcun dupta o o s -
curitat apparran o exiran en los dits capítols, 
puxen en aquells interpretar e declarar los 
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dits honrats jurats presents c esdevenidors, e 
no alcun altra perssona. 
Los quals capitols c ordinacions duren e 
hajen valor dins deu anys primer vinents, e 
après tant e lant lougament entro que per los 
dits honrats jurats e lo consell sia revocat o 
mudat. 
l'res les dites coses divendres a xvüj del 
mes de noembra del dit any com per lo h o n -
rat en Pere Valentí, Mostasaf de la ciutat, e 
alcunes molles persones fos request als h o n -
rats jurats que deguessen declarar e interpre-
tar alcunes duptes qui s feyen e fer se porien 
sobre alguns del dits capitols, com fos necessa-
ri e expedient saber sobre aquels duptes la in-
tenció del dits honrats jurats, e axí mateix fos 
request per los secretaris de la Aljama dels 
juhcus de Mallorques que los dits honrats 
jurats, oynt aquells secretaris sobre alcunes 
cerimònies que els han sobro la ley mosaicha, 
volguessen declarar alcuns duptes que els han 
sobro alcuns del dils capitols, per tant los dits 
honrats jurats, volents proceir madurament 
en aquest fel en axi com se pertany, feren 
ajustar dins la sala, axí com cs acustumat, les 
dues persones de cascun slament, o la major 
part de aquelles, ah les quals havien ordonals 
los d i ls capitols, e aquí oydes les rahons dels 
duptes que lo dit Mostasaf e altres, c l o s dits 
secretaris, feyen sobre los dits capitols o alcuns 
de aquells, ab consell de les dites persones de 
cascun stonient feren les declaracions e inter-
pretacions ques seguexeu. 
li primerament sohre lo segon capítol bon 
se fa menció de botons, com sia duple fet per 
alcuns si poran portar en vcsladures botons 
dargent , declaren l osd i l s jurats ab losdi ls 
consellers que sia legut a caseu o a cascuna 
portar ho tons d argent, so es d obra plana blan-
d ía o daural, so es les doncs los puchen portar 
cn managues, e que tots los botons deabdues 
les manegues no passen mes auant de tres 
onscs, mes no puchen portar deuant ui per 
costats ni eu. . . part de lur cors sots les penes 
contengudes en los dits capitols. Los homens 
empero puchen portar semblant botonadura 
d obra plana e d aquel malex pes en les mana-
gues, e en . . . de manió o gramaya de menor 
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pes si s volia, raes de no major sols les cl i les 
penes. 
ítem sobre lo vj capítol qui tocha dels i u -
fanls e infantes, com alcons d up Ien si poran... 
al cap so es en vels. . . capells, gandayes, e scm-
blans arnesos, e joyes , d or, argent, e seda, 
axi com fan les altres persones segons lo segon 
rapitol, declaren los dits jurats ab consell dels 
dits prohomens que los infants e infantes p u -
chen portar les dites coses segons forma de dil 
segon capítol, e encara puchen portar botons 
d argent en caperons e en les manegues o c o -
lars, empero que enlra tols los botons que 
aportara un infant ó una infanta no pasen pes 
de tres onsos, c que sian d obra plana, sots les 
diles penes. 
ítem sobro lo viij capítol bon se fa mensio 
de les filles de cativa e de cátala, o dallra hom 
franch, com olcuns fassen dupla si sera entes 
en lo dit capítol daquellcs aytals. . . . son m u -
llers de catalans, declaren los di Is jurats ah los 
dits prohomens quo lo dit capítol baja loch 
en aquelles aytals de ques reúna lo capítol, 
si donchs no son o seran mullers de cata -
lans o d altres crestians que els ni lurs pares 
no sien estats calius. 
Lo xj capítol bon sa fa menció de les vian-
des que s poden dar en les noces, com alcuns 
dupten si poran dar en un dinar ó sopar de 
toles les tres valaterícs en semps contangudes 
en lo dit capilol, declaren los dits jurats ab 
consell dels dits prohomens que en lo dinar o 
sopar no puschen dar sino gallines tan so la -
ment, o polls hoc e coloms ensemps, o de ia una 
o allra d aquestes dues vololeries, axi que si 
donen pols no puchen dar galiues, mes puchen 
dar pols e coloms ensemps, a dinar o a sopar, 
en la una vianda tan solament segons lenor 
del di l capítol, 
ítem sobre lo xij capítol bon sa fa menció 
de les persones que poreu ésser convidades a 
les noces a la laula, com alcuns dupten de qui-
nes persones sera entes, so es si trau en compta 
los sirveuls e escuders qui serviran, e encara 
sia fet dupta si pasal los lerç jorn hi poria ro-
mandrà alcunadona per acompanyar la novia, 
declaren los dits jurats ab consell dels dits 
prohomes que lo nombra de les dites persones 
sia entes de persones de ¿ap o d eslament, e 
que los jovonets e scuders qui serviran no hi 
vajen en compta, e que passat lo lers jorn de 
les nores si lo lloví o la novia haurà pare, o 
mare, o avi, o avia, nue hi puchen romandre 
tota la setmana del novialje, e aquell defallents 
puscha hi romandre alcuna dona de part del 
novi o de la novia per acompanyar la novia 
aquella setmana. 
ítem sobre aquell matex xij capitol com 
per alguns se fa dupla que aquells qui ho vol-
rien fer, vayeus que no poden convidar en lurs 
noces si no xxiiij persones entre una parte al-
tra, trametran carn e al tres coses a altres perso-
nes, axi que mes li costaria que si Is convidave, 
per so los dits jurats ab con selt dels dits proho-
mens per tolra aquesL inconvenient a profit de 
la cosa publica, provehiren e declararen que 
no sia legut a alcun lo dia de les noces, ni lo 
jorn abans, ni lemdema, dar o trametrà a a l -
cuna persona volatería viva ni morta, ni carn 
escorxadissa cuyla ni ernha, ni altra vituala, 
sols la pena del dil capítol ; empero sia legut 
a casen trametre so que s volra per amor de 
Deu als ordens c spitals, e dar almoyna a la 
porta als pobres axi com es acuslumat. 
ítem sobre lo xiij capitol bon sa fa menció 
que no sia trames al novi ni a la novia anaps, 
ni copes, ni vaxella d argenl , ni altres joyes , 
corn se diga per alcuns que s i n o gossen tra-
metrà joyes trametran vadeltes, moltons, e al-
Ires viluales, los dits jurats ab consell dels dits 
prohomens per squivar lo mal us qui de aso se 
poria seguir, car mes porien costarías vituates 
que les joyes , prova hiren e ordonaren per pro-
fit comú que axi poch sia legut de trametre al 
novi o a la novia en lo temps contangut en lo 
dit capitol vadells, o vadelles, ni moHous, ni 
altres carns o vitualla alguna, sots la pena 
contenguda en lo dit capitol. 
ítem a asso que tocha ais juheus per lal 
com segons la ley mosaycha les lurs noces 
duren x dies, provehiren los dits jurats ab con-
sell dels dils prohomens que ultra lo lers jorn 
de les noces contangut en lo xij capitol, pus -
chen los juheus haver eu lurs noces dins lo 
dits x dies passat lo ters j o r n , aytanles perso-
nes c o m e n lo lers jorn , segons forma del dit 
capítol, e no mes avant sots la pena del dit 
capilol . 
ítem quo les lur novios per tots los dils 
x dies puchen vestir ligar, e tenir en lurs per-
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sones aquelles coses matexes que poden ves -
tir, ligar o tenir, lo primer dia dc les noces, 
segons forma del dit capítol. 
Totes les altres coses en los dits copilóla 
contciigndes romanens en sa forsa o valor. 
Les quals coses axi dosos declaradas e 
entreprelades foren vistes e regouagudcs per 
lo honorable governador e per aquell loarles c 
conferniades. 
l i . l \ . Auni .ó . 
N U E S T R A L Á M I N A . 
S T O S últimos días ha que-
dado lijada en el sitio 
correspondiente la sen-
cilla lápida c onmemo-
rativa que ha costeado 
nuestra Sociedad en ho-
nor de su patrono el bienaventurado 
mártir Ramon Lull, recordando el 
lugar que señala la tradición como 
el que ocupaba su casa solariega, y 
el departamento de aquella en que 
ocurrió ' su feliz advenimiento al 
mundo. Allí, en efecto, estaba e m -
plazada, poco más órnenos la capi -
lla-oratorio que recordarán todavía 
muchos de nuestros lectores, fundada 
con este mismo objeto en 1609, en la 
casa que era entonces del notario 
Andrés Caselles, y bendecida so l em-
nemente sccundum ritum ecclesícn, en 
virtud de autorización del obispo de 
esta diócesis D. Simón Rauzá, espe-
dida en 8 de octubre; y en ella se 
verificaba cada año la noche del 25 
de enero, á la misma hora en que 
habia aparecido Cristo crucificado á 
Ramon Lull, el portento de llenarse 
la sala por algunos instantes de un 
suavísimo perfume, no comparable 
al de las rosas ni al del incienso, ni á 
ningún otro olor de cosas naturales. 
A s í , pues, ya que las obras de cons-
trucción de la moderna plaza de 
Abastos obligaron al derribo de esta 
capilla, era preciso otro signo este-
rior para perpetuar la memoria de 
una tradición que hacen respetable 
su antigüedad y los hombres doctos 
que la han admitido, y por esto ini-
ciado apenas el proyecto de nuestra 
lápida fué unánimente aprobado por 
la Junta de Gobierno de nuestra S o -
ciedad, y puesto en vías de ejecución 
mediante el siguiente oficio que se 
dirigió al Kxcmo. Sr. Alcalde de 
Palma, solicitando la debid;i autori-
zación: 
Sociedad Arqueológica Luliana. — lista 
Junta de Gobierno, atenta á rendir por to-
dos los medios que estén á su alcance el ho-
menaje debido á su ínclito Patrono, y á 
dar ejemplo del profundo respeto que deben 
merecer siempre las tradiciones é historia 
patrias; considerando que á falta del m o n u -
mento público con estatua repetidamente 
proyectado, y del antiguo oratorio que recor-
daba el feliz na Lal icio del bienaventurado 
Iïamon Lull , podria colocarse una lápida con-
memorativa en armella parle de la fachada de 
los pórticos que cierran ta plaza de Abastos 
correspondiente al sitio en donde, según 
opinión generalmente admitida, esluvo si-
tuada la casa solariega de aquel insigue 
Mártir, acordó dirigirse al l ixcmo. A y u n t a -
miento de su digna presidencia exponiéndole 
el propósito de construir dicha lápida, según 
el diseño que va adjunto, para que, si merece 
el beneplácito do V. li., se digne autorizar su 
colocación en el lugar ya indicado. Dios guar-
de á V . li. muchos años. Palma 11) Octubre 
1887.—Kl Presidente, Miguel Fluxá. 
l ixcmo. Sr. Alcalde de esta Ciudad, socio 
honorario dc la Arqueológica Luliana. 
En contestación se recibió de la 
Alcaldía este oficio: 
Alcaldía de Palma.—Baleares.—X.° 2009. 
—Enterado el l ixcmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad del atento oficio de V. fecha 19 de 
Octubre último, y del diseño adjunto al mismo, 
el cual representa la lápida é inscripción que 
en conmemoración del hiena venturado ltamon 
Lull desea colocar la Sociedad de su digua 
Presidencia en el punto de la Plaza de Abastos 
en que según opinión generalmente admitida 
estuvo la casa solariega de tan ínclito patrono; 
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en sesión celebrada el dia 20 Noviembre pró -
x imo pasado acordó manifestar á V. que no 
solo autoriza la concesión solicitada sinó que 
da á la mencionada Sociedad las más expre -
sivas gracias por su iniciativa en este asunto. 
Lo que por acuerdo de dicha Corporación 
me complazco en comuoicar á V. para su 
conociuticnt i y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. muchos años, Palma 2 
Noviembre do 11SS7.—Manuel Guasp. 
Sr. Presidente de la Sociedad Arqueo ló -
gica Luliana. 
Obtenido el asentimiento de nues -
tra autoridad municipal, se encargó 
la construcción de la lápida al c o n -
socio escultor D. Lorenzo Ferrer, 
con sujeción al diseño de nuestro 
compañero D. Bartolomé Ferrá, que 
reproducimos en la lámina que 
acompaña este número. El poco e s -
pacio de fachada disponible, y la es-
casa cantidad que según nuestras m o -
destas facultades se podía consignar 
en presupuesto, han impedido dar á 
este monumento toda la importancia 
que requería su asunto, mas así y todo 
es el primero en su clase dedicado en 
Palma á la memoria del ínclito R a -
mon Lull, gloria la más alta y e s -
plendorosa de nuestro país. 
A. SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Cervantes en Argel 
La comisión encargada de colocar una lá-
pida conmemorativa á la entrada de la gruta 
en que se refugió el autor del Quijole, d e s -
pués de muchos trabajos acaba de adquirir la 
seguridad de que la famosa gruta se halla en 
la colina de Ilamma, á unos '.i kilómetros de 
Argel, en la dirección de Hussen- l iey , no 
lejos de los terrenos que ocupa el Jardín b o -
tánico. 
Kl sitio en que se descubre la gruta no 
puede ser más pintoresco; casi al pié de e l e -
vadísimo monte está la famosa cueva junto á 
la que brota un manantial que sirve ¡tara ali-
mentar la célebre fuente del b e y . 
La referida lápida es de hierro: (¡ene me-
dio metro de alto por uno y medio de largo, 
rodeada de un cable y con el busto de Cor -
vantes sobre la insrripcion, que dice así: CUEVA REFUGIO DEL AUTOn DEL QUIJOTE EN 1577, RECUERDO QUE A Sil ÍIE.KORIA DEDICARON EL ALHI HA NTE. J E F í S Y OFICIALES DE M A ESCUADRA E S -PASÓLA ¿t Su" PASO P03 ARGEL, SIENDO CÓNSUL CENE RAL EL ÜARQ'JLS DE GONZÁLEZ AÑO 1887 
Dice La Iberia que ya que se trola de per-
petuar la memoria del sitio en que permane-
ció oculto al inmortal Cervantes, debería 
baeerse lo mismo con el lugar en donde se 
bailaba la cosa del moro que lo tuvo cautivo. 
Si sus informes son exactos, en el sitio que 
hoy ocupa la imprenta del Afonileur de VAl~ 
gerie se hollaba construida aquella casa, y los 
terrenos en que trabajó Cervantes Í;C ex ten -
dían entre las calles de l lab-Azum y de Lidi-
Kerruk, llegando basta la que hoy se deno -
mina calle de la Syrc , cerca de la plaza de 
Chantres. 
Moneda romana. 
Nuestro amigo y consocio D. Enrique de 
España ha adquirido hace poco una bien acu-
ñada moneda romana de cobre de los tiempos 
de Anlonino Pin, hollada en las inmediacio-
nes del Oruloriode Sonta Ana do Alcudia, 
lugar abundante en hallazgos de la antigua 
Pollentia, En el reverso, parece la famosj 
columna Anlonina. 
Libro de oraciones de María Estuardo. 
Hace poco, en Setiembre ultimo, se ha 
vendido en Londres el libro de oraciones lle-
vado por la infortunada María Esluoido al 
patíbulo. 
Las oraciones, que están en latín, fueron 
escritas por un célebre calígrafo del siglo \ V , 
y las páginas se hallan adornadas de elegan-
tes llores, pájaros y frutos, conteniendo ade-
más treinta miniaturas preciosos, ejecutadas 
por un a rtisla alemán. 
Las lapas son de nogal y están cubiertas 
de seda muy usada. 
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